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El trabajo de investigación tuvo como objetivo explicar la influencia de la 
aplicación de las estrategias heurísticas en la construcción de la noción de número 
en niños de 5 años en el distrito de Jesús Nazareno en el año 2015, para lo cual se 
utilizó el enfoque cuantitativo de la investigación. El diseño que posibilitó se realice 
la comprobación de las hipótesis fue el cuasi experimental, mientras que la muestra 
de estudio estuvo conformado por 144 niños distribuidos en el grupo control y 
experimental respectivamente. Los instrumentos utilizados para medir la variable 
dependiente fue la prueba de desempeño y los resultados registran que en el grupo 
experimental en la pre prueba la ?̅? = 08, mientras que en la pos prueba resulta 
siendo ?̅? = 14, lo que demuestra la efectividad de la aplicación de las estrategias 
heurísticas en la construcción de la idea de número, mientras que al asumir el p-
valor (0.000) <  0.05 se asume la hipótesis alterna, lo que significa la variable 
independiente influye sobre la variable dependiente, registro que se ubica en un 
nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
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The research work aimed to explain the influence of the application of heuristic 
strategies in the construction of the notion of number in children of 5 years in the 
district of Jesus Nazarene in 2015, using the quantitative approach of the 
investigation. The design that made possible the verification of the hypotheses was 
quasi experimental, while the study sample consisted of 144 children distributed in 
the control and experimental group, respectively. The instruments used to measure 
the dependent variable was the performance test and the results record that in the 
experimental group in the pretest the X ̅ = 08, while in the post test it turns out to be 
X ̅ = 14, which demonstrates the effectiveness Of the application of heuristic 
strategies in the construction of the idea of number, while assuming the p-value 
(0.000) <0.05 we assume the alternative hypothesis, which means the independent 
variable influences the dependent variable, which register Located at a significance 
level of 5% and a 95% confidence interval. 
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